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tion฀de฀ J.-F.฀Piningre฀et฀de฀V.฀Ganard,฀ avec฀ la฀collaboration฀de฀
Ph.฀Barral฀et฀d’É.฀Boës.฀Dans฀un฀souci฀très฀louable฀d’exhaustivité,฀
les฀auteurs฀ont฀systématiquement฀dessiné฀l’ensemble฀du฀mobilier฀






















































tats฀ obtenus฀ relatifs฀ aux฀nombres฀d’individus฀présents฀dans฀ la฀
sépulture฀à฀crémation,฀ le฀ fait฀que฀ les฀os฀aient฀été฀brûlés฀ frais฀ou฀
secs,฀les฀caractéristiques฀paléobiologiques฀des฀individus฀concernés,฀
sans฀oublier฀ la฀position฀du฀corps฀ sur฀ le฀bûcher฀ funéraire฀ou฀ sa฀
protection,฀etc.,฀ne฀font฀que฀conﬁrmer฀ tout฀ l’intérêt฀des฀analyses฀




























sionomie.฀Aussi฀ convient-il฀ d’être฀ particulièrement฀ vigilant฀ et฀
attentif฀aux฀données฀de฀terrain฀quand฀il฀s’agit฀d’utiliser฀le฀calcul฀du฀
























l’ensemble฀de฀ la฀documentation฀actuellement฀disponible฀ sur฀ les฀




















une฀ fois฀ replacé฀dans฀ le฀contexte฀des฀découvertes฀plus฀ récentes,฀
effectuées฀notamment฀par฀B.฀Bichet฀et฀J.-P.฀Millotte฀dans฀les฀tumu-
lus฀de฀la฀région฀de฀Pontarlier,฀ou฀des฀fouilles฀effectuées฀ces฀dernières฀




























différents,฀ les฀ sépultures฀du฀Bronze฀ancien฀ :฀mobilier฀ funéraire฀



















régions฀environnantes฀et฀de฀nuancer฀ son฀ rattachement฀au฀ faciès฀
Gündlingen-Ossingen-Singen฀(p.฀241),฀à฀travers฀notamment,฀l’étude฀
des฀sépultures฀à฀crémation฀de฀Chilly-sur-Salins.



























dans฀ le฀massif฀ du฀ Jura฀ et฀ le฀ bassin฀ supérieur฀ de฀ la฀ Saône฀”,฀































de฀ son฀occupation฀ (en฀partie฀déjà฀présentée,฀ il฀ est฀vrai,฀dans฀ la฀
communication฀faite฀à฀l’occasion฀du฀colloque฀de฀Châtillon-sur-Seine฀
en฀1993),฀comme฀on฀était฀en฀droit฀de฀ l’attendre฀compte-tenu฀du฀






























































restent฀simples฀et฀peu฀fournis.฀On฀trouve฀essentiellement,฀outre฀les฀épingle ฀et฀les฀annea x,฀des฀fusaïoles,฀coquillag s,฀torques,฀perles,ﬁbules,฀boutons,฀instrume ts฀de฀t ilette฀et฀cou eaux.฀O ฀regr tt raau฀stade de฀ ’analy e฀du฀mobilier métallique฀e ฀céramiqu ฀qucritères technologiques฀soient฀insufﬁ amment฀pris฀en considéra ionet฀qu ฀la no i n฀de฀foncti ฀de ฀obj ts fass ฀rar m t฀l’objet฀d’unedi c s io ฀ou฀d’u ฀arg entati n.฀Pour฀n cit r฀qu’u ฀ xemplil฀ est฀ a nsi vraisemblabl ฀que฀ ous l ฀catégor ฀des฀bracele s฀ sang nt฀ es฀a n aux฀de฀cheville d nt ’id nt ﬁca ion฀enrichiraitl’analy e฀pa éo ociologique.฀L pa ti฀d s฀a t u s฀d ฀fo n u dompar i s u฀ tériel,฀y฀compri u฀plan s ri t t฀région lmpêch n utr ฀d’ v i u idée฀pré d ฀l co m na tél re matérielle à฀laqu ll app ti n nt฀ s฀ écrop l s฀cas ai .Ce te r rq doit฀être n a é ฀cep dan ฀puisqu ,฀da s l ฀d r i rhapitr ฀ v m ,฀pl s urs฀d s฀ yp d ﬁ ฀so t ext aits฀aﬁ’ llu tr r฀le฀ tta h me t d ฀c ฀ s฀à l phère mailh i nne.L’o ganis ti es฀ dépô an es tombe et l ar h ctl s- ฀ t ens i ฀ a aly é d s qua ième hap trL é d d mo alité e฀ é s tio mob li t฀d o ฀b û é฀ u n ฀ci ér i st o sée.฀Qu t฀à฀ l’ rchit ct ฀dto b , l s฀a e rs b rv nt au C u ฀e à Gourj de l s฀ titnc o fu ir s, ilé à฀ es฀ r r s฀d é i itatiom r - u l s a sé ,฀pa s t฀ r g e siv ’ n p ir là฀u ฀p a quadr ng ir , qui oig er i d’ n฀s uci d’ m o-r฀ g on฀ ฀ l’ c ér ir C p s pp is es r ctu és฀ ff t r l gn n p llèl s d ฀ épul u ฀bs฀ vid ce฀par l’ana y p al .é yp l giq du m t r ฀ s s t bi ฀ poubl , a m y ux ric s é i o l h nologil tiv es t c op . Un p r di i n cinq ph s s (lp ฀IV ét o b iv ) e r t ié à฀l hn o i r l tiv s฀ s le fu é air e Ma h ฀ t Ag . Les b u g é x ph t฀éga t฀ s c. L èr ฀pha t฀ s i i é u B z ﬁ a IIIbdéb t a er 900 v. J.-C – o avo t foi ฀ négi n ù d d t s t d bl s, l Br zéb p ô , v r ฀950-930 v. J.-C.฀–, d r iè r spo d“F I réc ฀” t ’ chèv r v r 550 av. J.-C. L’étab m ne ฀ h onol g r t t b l ฀d ฀ t i x st ai uffp t f bl s r t on. L agonales rp l t l s ฀il u é é ฀ e฀di s ra cu n ﬁ d c ô ฀ j iﬁ r vi llé o p g ฀ . U ér p r฀ a y f r llg m t p rt u v m s nné i i bM ,฀ , l cor t n av c l ฀ ph ag s hr ogiqL n d cident mér ait u tr m p s’ p -ê t f b q ฀ x liq q u ge l ฀ éti d y èm chro o og q t฀ foi c nf drd (cf.฀ . 108,฀212 t 252-253) L éc s it ฀d’u bl u
